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术的发展、公众权利意识的觉醒、组织机构的扩张 与 延 伸，危
机与风险日益增多。 一个社会组织，只有全方位掌握媒体关系
状态与媒体关系策略，才能做好危机事件的预防及预案，迅速












一 半 的 机 构 有 危 机 传 播 备 选 方 案。 调 查 结 果 发 现 ， 如 下 变












开始。 如下图 1 所示。 一个组织或机构的公关部门，只有将该

























（五）面对媒体采访的具体策略：心理 上 要 认 识 到 风 险 或
危机是常规工作的一部分，并懂得一切均在政治、权 力、与 辩
论的基础上展开；最安全的发言是发展外界的专家队伍，使他
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